


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 42 20 
12 43 23 
7 41 19 
10 32 13 
13 51 26 
9 52 24 
1 73 39 
14 36 17 
11 55 26 
3 62 39 
16 14x4.5cm一片だけ
4 55 26 
8 57 29 
15 27 13 
2 90 54 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 身 頃 千愛 身 頃
地質 裂の種類別番号
面積 cmzl% 1枚数 面積 cmzl% 1枚数
金欄 16，7， 12 11，850.2117.311411，593.0114.8113 
銀欄|川 13 969. 4 1 9. 1 1 7 1山1.2111.519
鍛子 11，3， 4， 8， 9， 11，比 15，16 1同 7.8 1 54. 7 1 45 1山1.4 1 52. 3 1 41 
|ω1. 2 112. 6 1 8 1同 9.6115.4 112 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿 図3 実 測
発挿図 1(実測図A)参照。
株数字はそれぞれその際にある線の長 さを示す (cm)
発玉縁(太線部分〉の幅は 0.2-0.3cm
B (各小片寸法〉図
四
こ
の
調
査
で
最
も
驚
か
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
配
分
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
色
、
形
、
162 
大
き
さ
、
地
質
そ
れ
ぞ
れ
が
、
こ
れ
だ
け
複
雑
な
意
匠
の
中
で
、
左
右
相
称
で
も
な
い
の
に
、
そ
し
て
、
勿
論
予
め
綿
密
な
計
算
が
行
わ
れ
た
意
匠
で
も
な
い
の
に
、
表
や
図
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
、
前
後
左
右
、
驚
異
的
な
均
衡
が
保
た
れ
た
配
分
で
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
体
に
安
定
感
が
あ
り
、
色
、
形
、
大
き
さ
、
地
質
、
そ
し
て
、
そ
の
地
質
の
光
沢
等
が
強
弱
緩
急
の
快
い
リ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
原
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
劃
の
対
比
対
照
が
、
こ
の
見
事
な
配
列
配
分
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ほ
ぼ
見
当
守
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
2 
意
匠
全
体
と
し
て
は
極
め
て
派
手
で
あ
る
の
に
渋
さ
が
あ
る
こ
の
派
手
さ
渋
さ
の
由
来
は
、
名
物
裂
系
統
の
裂
で
こ
の
胴
服
が
出
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
十
六
種
類
の
裂
の
中
ど
れ
か
に
上
代
の
錦
の
よ
う
な
裂
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
こ
の
意
匠
の
調
子
が
破
れ
、
派
手
さ
も
渋
さ
も
品
格
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
中
に
、
後
世
の
友
禅
染
の
小
片
が
入
っ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
調
子
は
破
壊
さ
れ
る
。
ま
た
、
上
代
の
錦
の
類
で
統
一
し
て
こ
の
胴
服
の
意
匠
構
成
を
行
っ
て
も
、
友
禅
の
裂
で
統
一
し
て
も
、
何
れ
も
こ
の
切
子
形
の
竪
縞
の
意
匠
は
美
し
い
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
両
者
と
も
勿
論
渋
い
感
じ
に
は
な
ら
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
決
し
て
派
手
な
も
の
に
も
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
こ
れ
が
美
し
い
の
は
、
派
手
や
か
で
あ
り
な
が
ら
品
よ
く
渋
い
の
は
そ
れ
が
金
・
銀
欄
、
鍛
子
、
綿
子
等
の
名
物
裂
系
統
の
裂
で
出
来
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
胴
服
の
意
匠
の
中
で
、
区
劃
中
、
文
様
を
感
じ
る
裂
は
金
・
銀
糸
で
文
様
を
織
り
出
し
た
金
禰
、
銀
禰
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
さ
え
錦
の
よ
う
な
伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て
明
瞭
に
派
手
な
文
様
で
は
な
い
。
鍛
子
の
類
は
経
糸
と
緯
糸
の
色
の
違
い
や
組
織
で
文
様
を
織
り
出
す
の
で
あ
る
か
ら
文
様
と
い
っ
て
も
目
立
た
ず
近
く
に
寄
っ
て
は
じ
め
で
わ
か
る
と
い
っ
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
出
来
の
文
様
で
あ
る
た
め
に
裂
地
に
重
厚
味
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
金
・
銀
欄
以
外
は
文
様
を
そ
の
裂
に
あ
ま
り
重
視
し
な
い
色
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
配
列
配
分
と
い
っ
た
方
が
こ
の
場
合
は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
配
列
配
分
が
見
事
で
あ
っ
た
た
め
、
各
ブ
ロ
ッ
グ
の
対
比
対
照
の
美
し
さ
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
こ
の
派
手
な
意
匠
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
重
厚
な
渋
さ
が
あ
り
、
格
調
の
高
さ
が
備
っ
て
い
る
の
c (角度〉
は
、
も
と
も
と
が
渋
く
て
品
格
の
高
い
名
物
裂
系
統
の
裂
が
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
も
、
こ
の
胴
服
の
場
合
、
こ
の
胴
服
の
裂
の
中
、
最
も
品
質
よ
く
格
調
高
い
鍛
子
が
全
面
積
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
原
因
し
て
い
る
と
図調l
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
色
紙
や
絵
具
を
用
い
た
の
で
は
到
底
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
実
い
、
色
糸
と
い
う
特
定
の
線
を
組
み
合
わ
せ
て
面
を
作
る
織
独
自
の
色
の
構
成
、
そ
挿図34
の
厚
み
、
そ
の
渋
さ
を
充
分
に
心
得
こ
な
し
た
意
匠
で
あ
る
。
3 
色
調
は
寒
色
の
統
一
と
み
ら
れ
る
の
に
温
か
み
が
あ
る
対
比
対
照
の
美
し
さ
の
ωの
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
胴
服
は
緑
、
青
の
系
統
が
主
調
で
全
体
に
色
調
は
寒
色
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
冷
い
感
じ
は
せ
ず
、
む
し
ろ
温
か
み
が
あ
る
の
は
、
一
つ
に
黄
と
い
う
非
常
に
目
立
つ
色
、
即
ち
こ
こ
で
は
黄
地
紗
綾
形
に
竜
文
様
鍛
子
(裂
の
種
類
別
番
号
8
)
が
面
積
比
は
少
い
が
、
そ
れ
が
経
糸
金
茶
、
緯
糸
黄
と
い
う
組
織
で
構
成
さ
れ
た
温
か
み
の
多
い
黄
色
で
あ
り
、
そ
の
配
分
が
要
を
得
て
き
い
て
い
る
こ
と
と
、
ま
た
青
系
の
色
は
、
練
色
と
か
花
色
と
か
の
赤
163 
の
入
っ
た
色
か
、
鵜
色
、
蔚
黄
、
緑
、
青
緑
色
と
か
の
黄
色
の
入
っ
た
青
で
あ
っ
て
下
Ji. 
3と
祢t
百
十
九
ロ
ー'I
研
究
第
寒
色
と
い
っ
て
も
多
少
暖
色
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。4 
鋭
く
引
き
し
ま
っ
た
隙
の
な
い
美
し
さ
こ
れ
は
、
斜
線
の
多
い
直
線
構
成
の
意
匠
で
あ
る
こ
と
、
全
体
に
竪
長
区
割
の
多
い
こ
と
、
寒
色
系
の
統
一
等
が
そ
の
主
な
る
要
因
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
斜
線
が
切
子
形
の
区
劃
に
非
常
に
多
く
、
ま
た
急
傾
斜
の
斜
線
が
相
当
に
あ
る
こ
と
な
ど
は
対
比
対
照
の
美
し
さ
の
判
の
項
で
述
べ
図
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
美
し
さ
の
最
大
の
効
果
は
こ
の
斜
線
の
巧
み
な
使
用
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
竪
縞
を
切
っ
て
行
く
こ
の
斜
線
が
緩
急
の
角
度
を
調
子
よ
く
と
っ
て
各
ブ
ロ
ッ
グ
を
竪
長
に
も
見
せ
鋭
く
も
見
せ
て
い
る
。
そ
の
鋭
さ
が
色
調
の
寒
色
系
統
一
と
相
侯
っ
て
引
し
ま
っ
た
隙
の
な
い
美
し
さ
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
大
体
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
胴
服
の
美
し
さ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
こ
の
胴
服
に
は
、
名
物
裂
系
統
の
裂
が
、
統
一
が
よ
く
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
最
大
限
に
効
果
的
に
使
わ
れ
て
、
そ
の
よ
う
に
名
物
裂
系
と
い
う
素
材
が
充
分
こ
な
さ
れ
て
巧
み
に
使
用
さ
れ
た
結
果
、
こ
の
比
類
な
い
美
し
さ
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
胴
服
を
主
と
し
て
染
織
史
上
の
観
点
か
ら
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
広
く
意
匠
の
問
題
と
し
て
工
芸
史
上
か
ら
み
て
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
と
意
義
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
の
時
代
は
、
工
芸
意
匠
が
変
化
に
富
み
、
斬
新
で
、
し
か
も
優
れ
、
わ
が
工
芸
史
上
特
に
重
要
な
一
期
を
劃
し
て
い
一六
る
。
今
こ
の
胴
服
が
染
織
及
び
服
飾
史
上
優
れ
た
作
で
あ
り
、
種
々
貴
重
な
意
義
を
164 
持
つ
こ
と
は
上
述
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
室
町
末
、
少
く
も
桃
山
初
頭
の
制
作
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
桃
山
時
代
以
降
の
、
自
由
で
創
意
に
満
ち
た
斬
新
な
意
匠
の
先
駆
的
な
一
要
素
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
更
め
て
見
直
し
た
い
。
ま
た
、
桃
山
時
代
の
漆
芸
を
代
表
す
る
い
わ
ゆ
る
高
台
寺
蒔
絵
の
中
の
巧
み
な
意
匠
構
成
、
斬
新
な
文
様
、
或
は
織
部
焼
の
幾
何
学
的
模
様
、
抽
象
的
模
様
な
ど
も
一
応
は
桃
山
時
代
の
創
始
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
胴
服
の
意
匠
を
見
る
と
、
そ
こ
に
意
匠
系
列
上
の
関
連
性
が
求
め
ら
れ
、
広
く
桃
山
時
代
の
工
芸
意
匠
、
殊
に
斬
新
な
類
の
蔚
芽
と
い
う
べ
き
先
駆
的
な
意
義
を
持
つ
点
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
信
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
当
時
の
工
芸
各
分
野
に
亘
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
か
つ
中
に
は
か
な
り
複
雑
な
様
相
の
も
の
や
研
究
を
要
す
る
も
の
が
あ
り
容
易
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
の
で
何
れ
か
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。
以
上
、
美
し
さ
に
つ
い
て
種
々
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
試
み
た
調
査
の
呈
示
に
添
え
た
所
見
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
析
・
解
明
は
い
う
ま
で
も
な
く
今
後
の
研
究
に
侯
つ
問
題
で
あ
る
。七
す
び
む
こ
う
し
て
一
応
調
査
を
終
え
た
現
段
階
で
は
、
こ
の
胴
服
は
、
裏
打
の
問
題
、
縁
裂
の
問
題
に
な
お
疑
問
を
残
し
た
も
の
の
、
「
う
ぶ
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
寄
せ
裂
仕
立
の
胴
服
は
単
な
る
寄
せ
裂
で
は
な
い
非
常
に
賛
沢
な
凝
っ
た
酒
落
着
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
美
し
さ
は
詳
細
に
分
析
解
明
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
も
、
如
何
に
も
そ
の
時
代
特
有
の
美
し
さ
を
具
え
た
、
華
や
か
に
も
わ
び
の
あ
る
、
研
ぎ
す
ま
し
た
よ
う
な
中
に
も
あ
た
た
か
み
の
あ
る
、
能
や
茶
に
も
通
じ
た
美
し
さ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
室
町
・
桃
山
期
に
お
け
る
わ
が
染
織
工
芸
史
上
特
筆
さ
る
べ
き
傑
作
で
あ
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。
(
一
九
六
一
年
七
月
〉
註13 
便
宜
上
、
衣
服
・
寝
具
等
一
括
し
て
「
衣
類
」
の
言
葉
を
用
い
る
14 
痛
ん
だ
個
所
に
は
次
々
当
て
ぎ
れ
を
し
て
刺
し
綴
り
、
遂
に
は
元
の
き
も
の
の
裂
が
見
え
な
く
な
っ
て
も
、
な
お
次
々
と
裂
を
当
て
て
着
た
り
、
ほ
ろ
裂
を
幾
重
に
も
か
さ
ね
刺
し
綴
っ
て
衣
類
を
と
し
ら
え
た
り
(
丁
度
ぼ
ろ
雑
巾
の
大
き
い
も
の
を
ま
と
う
よ
う
な
恰
好
に
な
る
〉
、
中
入
綿
の
代
り
に
そ
の
よ
う
な
ほ
ろ
裂
を
重
ね
綴
っ
た
の
を
用
い
た
り
す
る
と
と
は
、
衣
類
が
自
給
自
足
で
あ
っ
た
時
代
の
農
民
の
問
で
は
当
然
の
と
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
で
も
僻
地
・
寒
村
で
は
行
わ
れ
て
お
り
東
京
保
谷
の
民
族
学
博
物
館
に
は
そ
の
よ
う
な
衣
類
が
幾
っ
か
あ
る
。
ま
た
、
緯
糸
の
代
り
に
ほ
ろ
裂
を
き
い
て
用
い
る
「
さ
き
織
り
」
と
か
、
能
登
地
方
の
「
く
さ
つ
日
忘
れ
」
と
か
の
部
厚
い
織
物
は
や
は
り
こ
の
ほ
ろ
裂
集
め
の
一
種
で
、
た
だ
そ
の
ほ
ろ
裂
を
さ
い
て
緯
糸
代
り
に
し
て
織
物
に
す
る
点
一
歩
進
ん
だ
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
15 
信
仰
的
乃
至
は
俗
信
的
意
義
の
明
ら
か
な
寄
せ
裂
に
一
貫
し
て
い
る
乙
と
は
、
古
来
小
裂
に
は
一
枚
に
人
一
人
の
心
が
こ
も
る
と
い
っ
た
考
え
が
あ
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
勿
論
と
れ
に
は
繊
維
製
品
が
貴
重
で
あ
っ
た
時
代
そ
れ
自
体
が
根
本
的
な
原
因
と
し
て
あ
る
が
、
別
に
未
聞
の
社
会
に
お
け
る
迷
信
俗
信
が
そ
れ
に
殊
更
強
く
作
用
し
た
感
が
深
い
。
信
仰
的
用
例
ー
ー
も
打
数
や
幡
に
寄
せ
裂
仕
立
の
が
よ
く
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
殆
ど
は
信
者
達
が
寄
進
し
た
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
で
、
信
者
の
信
仰
心
結
集
の
意
味
の
濃
い
仏
教
上
の
寄
せ
裂
で
あ
る
。
東
博
蔵
の
敦
埋
出
土
裂
中
に
も
幡
か
打
敷
様
(
断
片
の
た
め
何
れ
か
不
明
)
の
寄
せ
裂
が
あ
る
。
俗
信
的
用
例
|
|
ω
厄
払
い
厄
年
に
厄
払
い
の
意
を
こ
め
て
人
々
が
贈
っ
て
く
れ
た
小
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
衣
類
を
作
り
そ
れ
を
用
い
る
風
習
が
あ
る
の
は
、
大
勢
の
威
力
を
侠
つ
意
義
が
あ
る
。
現
在
で
も
島
根
・
鳥
取
地
方
に
鱗
形
の
模
様
の
も
の
を
身
に
つ
け
る
と
難
よ
け
に
な
る
と
い
う
俗
信
伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て
下
が
残
っ
て
お
り
、
厄
年
に
は
鱗
模
様
の
掛
蒲
団
を
用
い
る
風
習
が
あ
る
。
こ
の
場
合
鱗
模
様
に
小
裂
接
S
C
合
わ
せ
の
名
残
り
(
鱗
模
様
は
三
角
の
小
裂
を
寄
せ
集
め
接
ま
合
わ
せ
た
寄
せ
裂
模
様
だ
と
い
う
意
)
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
制
還
暦
祝
人
々
か
ら
贈
ら
れ
た
小
裂
で
作
っ
た
胴
着
を
着
て
祝
福
さ
れ
健
康
を
祈
ら
れ
る
習
慣
が
あ
る
。
付
魔
除
げ
・
保
温
肌
着
や
橋
祥
、
胴
着
、
羽
織
、
帯
、
寝
具
類
、
座
蒲
団
等
に
一
時
代
前
ま
で
は
小
裂
接
ぎ
合
わ
せ
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
は
、
小
裂
に
お
け
る
魔
除
け
性
や
保
温
性
に
そ
の
目
的
の
比
重
が
多
く
か
、
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
衣
類
の
目
的
の
一
つ
身
体
保
護
が
魔
除
け
と
い
う
迷
信
に
結
び
つ
く
の
は
、
文
化
の
進
ま
な
い
時
代
に
は
よ
く
あ
っ
た
(
現
代
で
も
未
開
人
の
聞
で
は
魔
除
げ
の
目
的
が
存
外
大
き
い
役
割
に
な
っ
て
い
る
)
こ
と
で
、
保
温
の
目
的
と
共
に
、
出
来
る
だ
け
多
く
身
に
つ
け
て
お
き
た
い
事
由
か
ら
乙
の
俗
信
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。
16 
当
然
選
ば
れ
て
も
よ
い
筈
の
衣
服
で
あ
る
の
に
、
何
故
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
と
の
場
合
の
動
機
で
あ
る
「
裂
」
は
、
た
い
て
い
の
場
合
沢
山
に
あ
る
小
裂
で
、
そ
れ
を
用
い
る
に
は
細
か
い
接
ぎ
合
わ
せ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
肉
、
乙
の
細
か
い
接
ぎ
合
わ
せ
の
非
常
に
多
い
衣
服
は
部
分
的
に
強
い
力
が
か
か
っ
た
時
な
ど
そ
の
接
ぎ
目
が
弱
く
、
従
っ
て
小
袖
や
袴
な
ど
常
時
膝
や
腰
部
に
無
理
に
引
っ
ぱ
る
よ
う
な
強
い
カ
が
か
か
る
衣
服
に
は
不
向
ぎ
で
、
更
に
小
裂
を
接
軍
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
本
来
な
ら
ば
一
幅
一
続
き
で
あ
る
べ
き
用
布
の
中
に
、
縦
横
無
数
に
縫
目
を
作
る
こ
と
で
、
そ
の
沢
山
の
縫
目
の
た
め
、
帯
や
紐
な
ど
で
締
め
て
着
付
げ
る
小
袖
や
袴
に
は
着
付
け
た
上
で
の
感
じ
の
悪
き
が
残
る
。
と
う
い
っ
た
理
由
か
ら
小
袖
や
袴
に
は
と
の
種
の
寄
せ
裂
が
殆
ん
ど
な
い
。
乙
の
種
の
寄
せ
裂
は
部
分
的
に
強
い
無
理
な
力
が
か
、
ら
な
い
も
の
、
縫
目
が
着
装
に
き
し
て
影
響
し
な
い
も
の
、
覆
い
か
け
た
り
羽
織
っ
た
り
す
る
も
の
に
多
い
乙
と
は
、
そ
の
用
例
が
肌
着
の
類
、
目同
17 
着
、
羽
織
、
寝
具
類
、
座
蒲
団
、
袋
物
等
に
多
い
と
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
、
人
の
捨
て
た
ほ
ろ
を
拾
い
集
め
、
刺
し
綴
っ
て
作
っ
た
刺
柄
袈
裟
で
、
極
端
に
ま
で
物
質
生
活
を
軽
ん
じ
る
修
行
精
神
に
徹
し
た
僧
衣
。
実
際
に
人
の
捨
て
た
ほ
ろ
を
拾
い
集
め
て
刺
し
綴
っ
た
糞
掃
衣
と
い
う
の
は
遺
品
は
な
い
が
、
挿
図
臼
に
見
ら
れ
る
法
隆
寺
献
納
宝
物
の
聖
徳
太
子
所
用
と
い
わ
れ
る
糞
掃
衣
は
、
そ
の
精
神
を
噂
ん
で
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
ら
し
く
こ
し
ら
え
た
糞
掃
衣
の
原
態
に
近
い
感
じ
の
も
の
。
法
隆
寺
の
こ
の
糞
掃
衣
は
あ
り
あ
わ
せ
の
端
裂
か
古
い
裂
で
も
集
め
て
作
っ
た
感
じ
の
す
る
も
の
で
、
種
々
の
色
の
地
の
粗
い
麻
布
が
ア
プ
リ
ケ
の
よ
う
に
雲
形
に
重
ね
ら
れ
、
こ
れ
が
刺
子
で
細
か
く
縫
い
合
わ
し
て
あ
る
。
七
条
袈
裟
.
165 
18 
と
の
ハ
ギ
ト
ウ
ジ
ン
に
関
し
て
は
文
部
省
史
料
館
の
遠
藤
武
博
士
に
う
か
が
っ
た
。
僻
地
の
対
馬
一七
美
術
第
百
九
ロザ
研
究
で
は
現
代
で
も
裂
を
求
め
る
の
に
一
尺
ず
つ
買
い
、
そ
れ
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
二
十
四
替
り
の
段
に
仕
立
て
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
裂
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
作
っ
た
唐
人
袖
(
筒
袖
〉
の
舎
も
の
と
い
う
意
味
あ
た
り
が
そ
の
名
称
の
由
来
で
、
「
接
唐
人
」
(
は
ぎ
と
う
じ
ん
〉
の
字
で
も
当
て
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
民
族
学
博
物
館
に
は
実
物
が
あ
る
。
n
y
 
噌
E--
鎌
倉
と
ろ
か
ら
室
町
に
か
け
て
の
絵
巻
物
に
見
受
け
ら
れ
る
祭
礼
装
束
や
召
具
装
束
に
、
上
衣
の
片
身
と
袴
の
片
方
と
を
た
が
い
違
い
に
別
裂
で
仕
立
て
た
、
い
わ
ば
西
洋
の
道
化
衣
裳
の
よ
う
な
思
い
切
り
派
手
な
直
垂
が
あ
る
(
一
例
挿
図
日
)
。
nu 
内
ru
わ
が
国
の
染
織
工
芸
史
の
上
で
は
、
室
町
か
ら
江
戸
初
頭
に
か
げ
て
の
時
代
は
織
か
ら
染
へ
の
過
渡
期
で
あ
る
。
既
に
そ
の
時
代
、
服
装
の
方
は
襲
形
式
か
ら
小
袖
形
式
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
襲
形
式
の
時
代
に
は
衣
服
を
か
さ
ね
る
乙
と
に
目
の
つ
け
ら
れ
る
意
匠
が
発
達
す
る
の
は
当
然
で
、
幾
層
に
も
か
さ
ね
る
衣
服
の
色
を
違
え
て
、
そ
れ
が
か
も
し
出
す
色
と
り
ど
り
の
効
果
が
そ
こ
に
は
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
服
装
形
式
の
時
代
は
即
ち
織
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
織
文
様
は
必
要
と
さ
れ
て
も
染
模
様
の
必
要
は
殆
ど
な
く
、
奈
良
時
代
に
は
相
当
高
度
な
水
準
に
ま
で
達
し
て
い
た
模
様
染
の
技
術
も
、
乙
の
時
代
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
う
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
枚
着
で
あ
る
上
層
着
と
し
て
の
小
袖
に
つ
け
る
模
様
が
、
染
に
よ
る
模
様
が
適
し
て
い
る
と
わ
か
っ
て
も
そ
の
技
術
が
な
い
、
そ
こ
で
描
き
絵
で
模
様
が
つ
け
ら
れ
、
庶
民
の
聞
に
行
わ
れ
て
い
た
素
朴
な
模
様
染
の
「
絞
り
」
が
使
わ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
辻
ケ
花
染
と
な
り
、
模
様
表
現
の
手
段
と
し
て
は
自
由
で
は
あ
っ
て
も
、
極
め
て
手
間
の
か
か
る
素
朴
な
技
法
の
刺
繍
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
、
如
何
に
も
初
期
的
な
様
相
を
呈
し
な
が
ら
、
織
文
様
に
は
求
め
ら
れ
な
い
自
由
な
模
様
が
現
わ
さ
れ
て
い
た
。
21 
普
通
の
寄
せ
裂
で
は
大
き
な
裂
は
な
る
べ
く
大
き
な
ま
ま
、
そ
し
て
小
さ
な
裂
は
極
く
小
さ
な
も
の
ま
で
集
め
て
接
ぐ
と
い
っ
た
気
持
が
一
貫
し
て
い
る
22 
乙
の
名
物
裂
と
い
う
名
称
は
江
戸
時
代
も
中
期
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
古
く
は
「
古
ぎ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
と
と
を
言
っ
た
ら
し
い
。
23 
大
て
い
の
場
合
は
経
糸
が
細
く
緯
糸
が
太
い
。
そ
の
差
が
大
し
て
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
儒
子
組
織
で
は
一
般
に
緯
糸
に
は
平
組
織
や
綾
組
織
の
場
合
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
太
さ
が
用
い
ら
れ
、
経
糸
に
は
他
の
組
織
の
場
合
よ
り
ず
っ
と
細
い
の
が
使
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
上
杉
の
乙
の
胴
服
に
用
い
て
あ
る
銀
欄
で
は
緯
糸
が
経
糸
同
様
に
細
い
の
で
あ
る
。
金
欄
三
種
は
普
通
の
場
合
同
様
経
糸
が
細
く
緯
系
が
太
い
。
l¥ 
24 
「
震
思
誠
」
は
男
子
名
、
「
陸
小
恵
」
は
女
子
名
で
あ
る
.
中
国
で
は
織
手
の
名
手
が
出
る
と
そ
の
166 
後
そ
の
織
手
の
名
が
機
屋
の
屋
号
に
な
っ
た
り
し
て
、
そ
乙
の
製
品
で
あ
る
こ
と
の
サ
イ
ン
に
織
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
機
一
戸
の
名
称
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
(
参
考
l
l熊
谷
宣
夫
氏
の
御
意
見
〉
。
25 
何
れ
も
経
の
五
枚
儒
子
、
文
は
平
銀
糸
或
は
平
金
糸
で
織
り
あ
ら
わ
さ
れ
、
そ
の
金
・
銀
糸
は
緯
糸
二
本
お
き
に
入
る
。
地
揚
み
で
経
糸
一
O
本
目
毎
に
一
本
が
揚
ん
で
い
る
。
銀
糸
の
幅
一
ミ
リ
弱
、
一
セ
ン
チ
聞
に
九
本
前
後
、
金
糸
の
場
合
は
そ
の
幅
が
約
0
・
五
ミ
リ
、
一
セ
ン
チ
聞
に
一
一
本
前
後
入
っ
て
い
る
。
地
の
密
度
は
経
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
一
二
O
本
前
後
、
緯
系
一
セ
ン
チ
聞
に
二
二
本
前
後
。
26 
京
都
国
立
博
物
館
北
村
哲
郎
氏
よ
り
う
か
が
う
。
27 
名
物
裂
の
金
・
銀
欄
で
名
品
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
及
び
上
物
と
思
わ
れ
る
も
の
に
当
っ
て
見
た
結
果
、
そ
れ
ら
は
こ
の
胴
服
や
春
日
の
金
・
銀
欄
に
く
ら
べ
そ
の
地
質
が
は
る
か
に
詰
ん
で
お
り
裂
に
厚
み
が
あ
る
。
経
糸
、
緯
糸
共
に
こ
れ
ら
の
金
・
銀
欄
の
二
倍
か
ら
三
倍
の
太
さ
が
あ
り
(
名
品
と
い
わ
れ
て
い
る
名
物
裂
の
金
欄
に
は
綾
組
識
や
平
組
識
が
多
い
と
と
も
こ
の
原
因
に
な
っ
て
は
い
る
が
〉
、
且
つ
そ
れ
ら
の
打
ち
込
み
が
よ
い
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
名
物
裂
に
お
け
る
上
物
の
金
・
銀
裂
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
も
重
厚
で
立
派
で
あ
る
。
28 
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
名
物
裂
帖
に
あ
る
芝
山
鍛
子
は
薄
鉄
色
(
経
糸
薄
鉄
色
、
緯
糸
白
茶
〉
で
日
入
三
重
穆
地
に
木
瓜
形
の
中
に
キ
リ
ン
の
入
っ
た
上
文
が
散
ら
し
て
あ
る
綾
地
の
鍛
子
で
あ
る
。
地
文
の
目
入
の
菱
の
横
径
は
一
・
一
セ
ン
チ
、
キ
リ
ン
入
の
木
瓜
の
横
径
二
・
八
セ
ン
チ
、
竪
径
二
-
四
セ
ン
チ
。
地
は
経
の
三
枚
綾
/
(
右
上
り
〉
、
文
は
緯
の
六
枚
綾
/
〈
右
上
り
〉
、
経
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
九
O
本
前
後
、
緯
糸
一
セ
ン
チ
聞
に
三
四
本
前
後
、
経
緯
共
糸
の
撚
は
S
撚
。
名
物
裂
の
研
究
(
渋
江
終
吉
著
昭
和
八
年
〉
の
芝
山
鍛
子
の
項
に
は
「
蔚
黄
地
又
は
浅
葱
地
に
て
模
様
の
色
は
不
明
な
れ
ど
も
菱
に
万
字
を
入
れ
た
る
も
の
総
体
の
地
紋
と
な
り
、
上
模
様
は
木
瓜
形
の
う
ち
に
竜
の
あ
る
も
の
、
時
代
は
明
末
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
あ
り
、
ど
う
も
こ
の
上
杉
の
濃
蔚
黄
地
目
入
穆
に
竜
文
様
椴
子
、
即
ち
桑
山
鍛
子
の
こ
と
ら
し
い
の
が
出
て
い
る
。
30 29 
写
し
裂
や
和
物
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
基
に
な
っ
た
裂
を
い
う
。
六
枚
儒
子
と
い
う
の
は
組
織
の
上
か
ら
い
っ
て
成
立
し
な
い
。
従
っ
て
こ
と
で
は
五
枚
儒
子
の
組
織
と
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
綾
地
に
浮
か
す
儒
子
文
を
構
成
し
て
い
る
。
31 
薄
い
後
練
儒
子
絹
織
物
、
即
ち
経
緯
共
生
糸
で
儒
子
地
の
文
様
織
り
に
織
り
あ
げ
、
そ
の
後
精
練
し
自
の
ま
ま
仕
上
げ
を
施
す
絹
織
物
を
い
う
。
倫
子
の
地
文
に
は
紗
綾
形
に
蘭
や
菊
を
散
ら
し
た
の
が
多
い
。
32 
一
セ
ン
チ
聞
の
経
糸
本
数
八
O
本
前
後
、
緯
糸
本
数
一
ニ
O
地
は
経
の
五
枚
儒
子
、
文
は
裏
組
織
本
前
後
33 
佐
々
木
信
三
郎
著
「
西
陣
史
」
九
二
頁
(
工
芸
志
料
よ
り
〉
。
34 
東
京
国
立
博
物
館
蔵
及
び
西
脇
新
次
郎
氏
蔵
の
名
物
裂
に
両
耳
が
あ
っ
て
織
幅
(
布
幅
)
の
わ
か
る
の
が
計
十
五
種
あ
っ
た
。
こ
れ
を
調
査
し
て
時
代
的
に
上
杉
の
も
の
と
大
差
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
の
中
、
錦
や
無
地
平
絹
、
甲
斐
絹
、
広
東
の
類
を
除
い
て
推
測
す
る
と
、
上
杉
の
金
欄
、
銀
欄
、
鍛
子
、
儒
子
、
倫
子
は
五
五
セ
ン
チ
か
ら
六
0
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
織
幅
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
乙
で
そ
の
中
間
の
五
七
セ
ン
チ
幅
を
一
律
に
そ
れ
ら
の
幅
と
仮
定
し
て
用
量
を
割
り
出
す
上
の
便
法
と
し
た
。
35 
絵
羽
(
着
物
や
羽
織
を
一
枚
の
画
布
と
見
た
て
、
背
縫
い
や
脇
縫
、
桂
附
、
袖
附
、
襟
附
等
の
縫
目
を
容
赦
な
く
渡
っ
て
つ
け
ら
れ
た
絵
模
様
)
の
意
匠
に
は
大
て
い
の
場
合
、
予
め
雛
形
の
紙
で
そ
の
模
様
の
意
匠
企
画
を
し
、
そ
の
後
実
物
大
の
大
き
き
の
絵
を
大
形
の
紙
に
描
き
、
仮
仕
立
し
た
着
物
な
り
羽
織
な
り
を
そ
の
紙
の
上
に
お
い
て
そ
の
模
様
を
す
か
し
て
写
し
な
が
ら
青
花
で
下
絵
つ
げ
を
す
る
。
雛
形
な
り
実
物
大
な
り
の
紙
に
出
来
上
り
を
予
想
し
て
絵
羽
模
様
を
い
ろ
い
ろ
考
え
る
の
が
意
匠
企
画
で
、
江
戸
時
代
の
雛
形
本
は
そ
う
い
う
デ
ザ
イ
ン
・
ブ
ッ
ク
の
好
例
。
そ
の
よ
う
な
絵
羽
デ
ザ
イ
ン
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
で
最
も
古
い
の
は
現
在
の
と
こ
ろ
慶
長
七
年
の
雁
金
屋
の
染
物
台
帳
(
小
西
家
文
書
)
で
、
そ
れ
に
は
絵
様
が
文
章
で
書
い
て
あ
る
。
小
西
家
文
書
に
は
そ
の
手
の
台
帳
が
そ
の
後
断
続
的
で
は
あ
る
が
江
戸
初
期
ま
で
相
当
量
あ
る
。
そ
の
中
で
現
在
大
阪
市
立
美
術
館
に
あ
る
万
治
四
年
寛
文
三
年
の
分
は
絵
様
が
肉
筆
画
で
雛
形
本
風
に
描
ぎ
あ
ら
わ
し
て
あ
り
、
ぎ
も
の
の
デ
ザ
イ
ン
が
絵
で
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
(
木
版
雛
形
本
を
含
め
て
〉
と
し
て
は
最
も
古
ぃ
。
上
杉
の
こ
の
胴
服
が
ぶ
っ
つ
け
で
出
来
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
一
見
し
て
見
当
は
つ
く
が
、
時
代
的
に
近
接
し
て
い
る
小
西
家
文
書
に
絵
羽
の
デ
ザ
イ
ン
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
当
然
こ
の
胴
服
に
は
そ
の
意
匠
企
画
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
36 
度
々
紹
介
さ
れ
る
京
都
・
明
石
家
の
伝
秀
吉
所
用
胴
服
は
紫
と
自
の
対
比
も
鮮
や
か
な
肩
裾
構
成
で
裾
に
矢
襖
、
胴
に
桐
紋
と
い
っ
た
思
い
切
り
大
胆
な
辻
ケ
花
染
で
あ
り
、
日
光
・
東
照
宮
の
伝
家
康
所
用
胴
服
は
小
紋
染
が
ま
だ
初
期
の
そ
の
頃
新
し
い
染
め
方
で
舶
来
品
の
大
幅
地
を
定
紋
入
り
で
染
め
さ
せ
て
無
双
仕
立
に
し
た
賛
沢
品
で
あ
り
、
白
石
・
片
倉
家
伝
来
の
小
紋
胴
服
も
同
様
舶
来
大
伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て
ード
幅
地
に
小
紋
を
染
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
京
都
・
豊
田
神
社
の
伝
秀
吉
所
用
黄
色
紗
綾
胴
服
は
五
つ
紋
の
刺
繍
が
凝
っ
て
い
る
な
ど
幾
っ
か
あ
る
伝
来
の
よ
い
他
の
遺
品
資
料
の
何
れ
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
費
沢
さ
凝
り
ょ
う
が
窺
わ
れ
る
。
37 
面
積
は
1
一4
の
実
測
図
〈
縮
尺
1
一2
〉
を
面
積
計
(
同
V
-
2
-
g
Eゆ
る
で
計
り
、
そ
れ
に
基
い
て
実
物
大
の
割
り
出
し
を
行
っ
た
。
167 
九
